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x.,.:tl, ~mt}} ~~J.agerung des Instituts für Biochemie und=Biotechnologle vom Fachbereich 
_. ,,_. • .. , ./•_.· /!. Ju,t,Gf1emle und Pharmazie {FB 3) In den Fachbereich filr Biowissenschaften 
,,., ..... _ ·< ,r:undJ>sychologle (FB 4) 
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· tIL''',•~;eifiat d.,er,,,::T~hriischen Universität Braunschweig hat in seiner Sitzung am 1. Novem-
\fä;r;~ q'.~;tt~fl5 -~uf\,_Antrag Q.er Fachbereiche 3 und 4 die Verlagerung des Instituts vom Fachbe-
"it'Areibö.t$itn:itfen. Fachbereich 4 beschlossen. 
;W : .. fäiftf®~Wilifü~ff ;.ftf \ N.x-.. ~:~r::t l . · . 
·'':JtMt((Sftaij/VQIJl\19X>Z,1996 - Az. 204.1-71021-15-03-1 /90 hat das Niedersächsische Ministe-
,;,:i i.rttiuri1::f0r~ssetis.Qhäft Lind Kultur der Verlagerung zugestimmt. ; :, .liff>)J~~f.fi\%%~ ... ·~\t: i . ·,\; .. • ., 
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